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Till belysning av frågan öm event. svensk medling i den i Finland ut-
brutna striden, tillåta vi oss anföra följande:
Folkrepresentationen i Finland är sedan år 1906 i avseende å sammansätt-
ning den mest demokratiska ioke blott i Europa utan veterligen i hela världen
allmän och likadan rösträtt för män och kvinnor, som fyllt 24 år, och denna
rösträtt på sådant sätt tillämpad, att lantdagen faktiskt utgör ett slags mis
niatyrbild av folket, slutande inom sig representanter av båda könen - för
snart sagt alla samhällsklasser och medborgargrupper. Representationens arbets
kapacitet har naturligtvis lidit härav, men mot lantdagens karaktär av folk-
representation har meke ens från socialdemokratiskt håll kunnat riktas annan
anmärkning än den, att åldergränsen för de röstberättigaadeborde vara sänkt
till 20 år.
Denna till ytterlighet demokratiska folkrepresentation har under hela
sin verksamhets-tid företrätt en sådan politisk uppfattning, att den inom
utländska parlament i sin helhet hade rubricerats^såsom vänster. Det starka
s.k. socialdemokratiska partiet måste enligt utländsk parlamentarisk termino-
logi hänföras till den internationella socialismens yttersta vänstra flygel ■(Branting är en borgare", ropades det från socialistbänkarna när en gång un-
der en debatt nämnda politiker citerades) och bland de s.k. borgerliga grup-
pernas medlemmar har funnits och finnes ett icke ringa IjQi antal, som i andra
land otvivelaktigt hade räknats bland de moderata socialdemokraterna. Det 8-
vervägande flertalet av de borgerliga lantdagsmännen företräda en uppfattning
som måste betäcknas såsom liberalism, vanligen rätt starkt avancerad åt väns-
ter; de konservativa tendenser som uppbärasav enskilda folkrepresentanter,
har icke förmått göra sig gällande inom partigrupoerna och torde knappast i
något fall gå ut över innebörden av etiketten center. En höger i vanlig be-
märkelse har icke existerat inom Finlands nuvarande representation»
Att så är förhållandet framgår med all önskvärd tydlighet av lan tdagens
arbetsresultat. Lagar, innebärande radikalare reformer på det sociala området
- reformer som hade kommit t.o.m. avancerade vänstermän inom främmande parla-
ment att rygga tillbaka - hade dels redan av lantdagen antagits, se an den
ryska marsrevolutionen undanröjt de yttre hindren för lagstiftningsverksamhe-
ten, dels utarbetats och underkastats förberedande behandling. Sålunda hade
genom de nya kommunallagarna lika rösträtt i kommunernas angelägenheter bevil-
jats alla. män och kvinnorA som fyllt 20 år; 8-timmars arbetsdag inom in-dustrin och kommunikationsväsendet hade i lagstiftningsväg fastslagits; frå-
gan om normal arbetsdag inom jordbruket stod inför sin lösning i enligfe t med
radikala vänsterkrav; en regeringsproposition angående torpares och med dem
likställda iordarrendatorers rätt att på fördelaktiga villkor förvärva sina
jordlotter hade till lantdagen överlämnats, och en motion i samma fråga var
i det närmaste slutbehandlad i utskott.
De medborgerliga fri- och rättigheterna ha i Finlands författning och
rätt ett lika gammalt som starkt stöd; de hade tidigare kränkts av den numera
störtade ryska tsarregimen. Ståndscirkulationen inom det finländska samhället
har under de senaste decennierna varit mycket stark och icke hindrats av någ-
ra klassgränser och ståndsfördomar; det ända slag av aristokrati, som existe-
rat i de senaste mansåldrarnas Finland, har varit den högre bildningens, men
skolornas stora antal, de låga avgifterna och talrika friplatserna i de hög-
re läroverken, universitetsstudiernas billighet och lättheten att erhålla stu-
dielån, allt detta har gjort den högre bildningen jämförelsevis lätt till-
gänglig.
Här antydda förhållanden giva vid handen att Finland, om också i vissa
avseenden efterblivet, vartill dess historia med lätthet ger förklaringen,
faktiskt den senaste tiden varit ett socialpolitiskt experimentfält, där näs-
tan vilka reformer som hälst kunde tänkas möjliga att genomföra i laga
och där varken klassgränser, fördomar eller hinder av annat slag försvårade i
socialt hänseende uppåtsträvande personers bedömanden i sådan utsträckning,
som fallet är i de flesta övriga land. Dock har det s.k. socialdemokratiska
partiet i Finland redan före den nuvarande revolutionen - och särskilt efter
det de senaste lantdagsvalen givit en borgerlig majoritet både hotat med och
faktiskt tillgripit utomparlamentariska kampmedel. Då lantdagen senaste som-
mar i tredje läsningen behandlade kommunallagarna och lagen om 8-timmars ar-
betsdag, tillställde den socialistiska partiledningen hotfulla massdemonstra-
tioner, i vilka, på dess inbjudan rysk militär talrikt deltog, och i november
senaste år gjordes som känt med rysk hiälp ett väpnat statskuppförsök, som
visserligen uppgavs, men ledde till svåra övergrepp och talrika blodiga dåd.
Då novemberrevolten avstannade proklamerades det att "revolutionen fort-
far". Sedan dess har i själva verket samhället oavbrutet levat under överhän-
gande upprorshot och permanent socialistisk terror, som yttrat sig i lokala
revolter och våldsdåd. Begagnande sig av landets värnlösa läge har den socia-
listiska ledningen så gott som öppet förberett en ny kupp, genomfört organi-
sationen av det s.k. röda gardet, importerat vapen och ammunition från Byss-
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land och motiverat allt detta med föreburna statskuppsplaner på borgerligt(3.
håll, ehuru de nästan totala frånvaron av borgerligt'motstånd under november
händelserna till fullo ådagalagt de rödascéöehandibißngeeäét förhands ställning
i avseende å organisation och beväpning.
Den 27 jan. utbröt upproret. Det riktades mot den på brädaste bas folk-
valda lantdagen och den av denna tillsatta regp ringen. Det var ett mindre-tal
som reste sig mot folkets flertal. Ehuru valen 1916 skapat en, visserligen
knapp, socialistisk majoritet, var dock de borgerliga väljarnas summa också
då större an de socialistiska valmännens; valen 1917 gåvo de borgerliga grup-
perna 108 mandat, socialisterna 92.
Men ännu tydligare framträder ihåligheten av upprorsledarnas tal om
folkets uppresning möt den förtryckande överklassen, då man tar i betraktande
att den soc. dem# partiledningen enligt talrika samstämmiga uppgifter långt
ifrån enhälligt fattat det avgörande beslutet. Utåt har man alltid framtratt
enhetligt, men en splitring i en radikalare och en moderatare fraktion torde
faktiskt na förelegat, och det påstås att i själva verket en minoritet stö-
dande sig på röda gardet genomdrivit upprorsbeslutet. Huru härmed förefaller
, kan icke'f.n. med säkerhet fastställas. Yid tidigare tillfällen, då den
radikalare och den moderatare riktningen brutit sig mot varandra i lantdags-
gruppen, uppges den förra ha samlat ca. 50 och den senare ca. 40 röster.Det
sålunda av ett mindretal icensatta upproret har, såsom i det föregående påvi-
sats, riktats mot en i det stora hela radikalt vänstersinnad demokrati; och
det nar avbrutit en period av snabb, ja brådstörtad frisinnad utveckling.
Lantdagen har försafts ur funktion, mot regeringens och de borgerliga lant-
itagsgruppernas medlemmar har häktningsorder utfärdats, en lantdagsman har mör-
dats»! ansiutning till det ovan anförda framställer sig frågan; Huru kommer
det sig att revolutionsförsöket verkställts, ehuru det, mänskligt att döma,
verkliga förutsättningar och betingelser.i Finland? Svaret lyder:
Hela rörelsen är till upphov, karaktär och i stor utsträckning också till
ledning och materiella resurser rysk.
Det ryska inflytandet på den finländska socialismen är av jämförelsevis
gammalt datum. Medan" Eyssland, trots sin närhet och sin väldiga människomassa
i övrigt, icke utövat något nämvärt inflytande på det finländska samhälie t -
frånsett de direkta destruktiva - anknöt den soo. dem. rörelsen i Finland fräi
början intima förbindelser med den ryska. Det mindre landets kultprella över-
lägsenhet gjorde sig icke märkbart gallande inom kretsar, som uppouro denna
rörelse, och båda landets socialister sågo i enväldet en gemensam fiende.Då
denna fiende var besegrad, upprätthölls fortfarande vapenbrödraskap. Mellan
de finländska soo. dem. och de ryska ytterlighetspartierna blevo rek tionerna
efter marsrevolutionen synnerligen intima. Förbrödringen med soldåtesken, som
i handling (officersmorden) demonstrerade det ryska proletariatets kampmeto-
der, tog omedelbart sin början; de gemensamma demonstrationerna mot lantdagen
ha ovaa omtalats.
Den beryktade 18-juli-lagen överensstämmer till sitt innehåll ordagrant
med en rysk radsresolution, formulerad av en viss Abramovitseh (”lex ibramo-
vitsch”). Medan denna”lag” tillerkänner lantdagen all makt i övrigt, underta-
ger den från dess kompetens utrikespolitiken och de militära angelägenheterna
Denna omständighet gav redan senaste sommar stöd åt de välgrundade tvivel be-
träffande uppriktigheten av socialisternas påstådda önskan att förvärva lan-
det politisk oavhängighet, vilken hystes på många håll inom borgerliga kretsa:
Numera är det uppenbart, att den soc. dem. ledningen aldrig Önskat ur landet
avlägsna de ryska trupperna, i vilka den såg sina bundsförvanter i kanpen om
makten. ”Lagen” av 18 juli genomdrevs under hotelser vid tidpunkten för det
första bolschevikupproret i Petersburg.
De första skotten föllo i november kort före den blodiga revoltens ut-
brott. Ett ”vapenletande” detachement marinsoldater, somm med egenhandsrätt
häktat åtskilliga personer, råkade i strid med en svagare trupp ciyilhjälp-
mansskap - medlemmar av en s.k. skyddskår - och blev slagei ocn skingrat,dock
först sedan ryssarna mördat tvenne'av sina värnlösa fångar. Den soc. dem.pres-
sen - i varje' fall dess förnämsta organ Työmies - ställde sig avgiort på pluii
rarnas sida och fördömde skarpt ”överfallet” på soldaterna som i ”arbetarnas”
intressen ville avväpna ”borgerliga”.
Så följde novemberrevolten. Den utspelades omedelbart efter det andra
och segerrika bolschevikupproret såsom ett tydligt §ko därav. Yid det tillfäl-
le, då den bolschevistiska regringen nominellt erkände Finlands aavhängighet,
uttalades från ryskt regeringshåll uttryckligen och officiellt den förnoppnin-
?en, att finländska socialisterna med det snaraste måtte följa sina ryska par-ivänners exempel och störta sitt lands bourgeoisi. Det är påtagligt att den-
na uppfattning blott var en bland många, vilken råkat förirra sig ut i offent-
ligheten. Svärdet var draget mot det finländska samhället; det soc. dem. par-
tiets omdaning till en erövrarstat i staten fullgjordes med energi.
Medan salunda de inhemska socialisternas revolutionära aktion hela ti-
den ägde rum enligt främmande signaler, skönjdes i själva metoderna en slaviåc
härmning av det ryska mönstret. Fraser,former,tillvägagångssätt,t.o.m.termin©-

!?gi* fl 1* £rfn Jörjan till slut är kopierat efter österländsk mall. leiinländska bolschevikerna ha icke förgäves räknat på sina ryska vänners ochläromästares hjälp. Samarbetet före revolutionen har ovan antytts; gemensamma
demonstrationer i finländska angelägenheter, militära vapenletningsdistribu-
i2?r it ofta ?a - mot de medborgerligaskyddskårerna, röda gardets beväpning med ryska vapen. Denna beväpning av deroåa ligorna har i stor utsträckning pågått även efter revoltens utbrott, menden ryska hjälpen inskränker sig för ingen del härtill. Ryssar, säväl i som
utan uniiorm, deltaga i striderna. Utan den ryska krigsmaktens stöd hade upp-roret aldrig utbrmti t. Visserligen förhåller sig en del av trupoerna -iFtors liksom åtminstone på vissa andra orter, isynnerhet lanttruppema - skäll-an likgiltigt till den pågående striden, men medvetandet om att soldaternas
hållning gentemot de inhemska röda faller mellan gränserna väpnat aktivt un-derstöd och välvillig neutralitet, är dock en förutsättning för hela flerta-let. Att man.mom ledande bolschevikkretsar i Finland betraktar striden såsom
?Jt r ysst k".g framför bl.a. därav, att tidningen Helsingfors Isvestia inne-håller i ormliga officiella rapporter över krigshändelserna. Att döma av dessarapporter synes den starka garnisonen i T:fors särskilt aktivét taga del istriden, Enligt en notis i samma tidning utsändes mot Borgå en expedition avsoldater och rödgardister. Sn träffning den 31/1 vid Kervo norr om H:fors av-gjordes till förmån för de röda genom ryskt artilleris ingripande. I ett av-
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lsf! Jen 10/ ds på en vid Svidja gård väster om H:fors förskanåadskyddskårsavdelning deltog marimmanskap. I södra Savolax kämoa lettiska trup-per. Uniformerade.rysaar ha spelat en framstående roll vid talrika plundrin-gar m.m. dylikt, i B:borg har rysk militär arkebuserat 11 i en träffning inärheten tillfångatagna vitfeardister. De rödas maktmanskap vid banker ochoffentliga byggnader i H fors talar i stor utsträckning ryska. Och allt sedanupprorets början har röda gardet från Ryssland mottagit betydande förstärknin-gar enligt uppgift företrädesvis lettiska trupper, marinmanskap och rödgarai-
Je l* ~t. j an±orda ma vara nog. Den rysk-finska revolutionsrörelsens ennetlie'-
S!?V°S * »! s mel an * en bemärkelse ryska karaktär torde få anses fastslagen.p%fL Det återstår att söka utreda denna rörelses beskaffenhet. En mängd rentanarkistiska drag falla omedelbart i ögonen. Särdeles betecknande är den genom*
?n ?s?n TfS"1,.* 5J 8p?^eIa en ordnai representativ styrelseform, fullkomligtvii -t in gt sammansatta "råd" anses representera öfolket", ett 1ohöljt klasstoalde etableras. Ett i hast hoptrummat torgmöte tillmätes repre-sentativ betydelse. Ledarnas influtande beror på deras demagogiska talanget.Underordnade taga sig vilka friheter som,helst* även i anseende ä liv ochegendom.
Rörelsens anarkistiska karaktär framträder kanske tydligast i det fullkom-ligt regellösa mördandet, vartill det röda bandet gör sig-skyldiga". Antaletoffer kan naturligtvis f.n. icke ens närmelsevis beräknas, men alla de tills
w£a^Jie o!™f efif^ildf fallen röja samma tygellösa vildhet, känn sedan novem-berhandelserna. Sjökaptenen Hjelt i skuten vid sin faders begrav-
?lngu s1tatl£?sinsP ektorn Sdlström på Raiamäki blev först svårt sårad oeh se-dan da han blivit förbunden och skulle transporteras till H;fors, i sin hust-rus närvaro mördad. Lantdagsmannen häradshövding Mikkola blev först fängslad
och uttogs sedermera nattetid ni ur polishäktet och sköts till hämd för sinauttalanden i lantdagen mot den socialistiska terrorn. Läkaren Schybergsonhäktades i det sjukhus, där han ±fc tjänstgjorde, fördes ut på isen och döda-desgénom en bakigran avlossad gevärssalva.
Det är den vanliga tillgången; fusiljering i närmaste skogsbacke eller en
bakifrån avskjuten kula under transpor en, ett okynneskott, ett slags sport-
skjutning. Exemplen kunde mångdubblas i antal. Frän vissa håll omtalas form-
ligt blodbad, såsom till ex. den tidigare nämnda fusiljeringen i Björneborg.
Ledningen reagerar mot blodsdåden blott genom dagorder och proklamationer.Ny-
ligen na visserligen något slags undersökningsdomstol tillsarts, men ännu kän-
ner man intet exempel pa kraftatgärder mot banditerna. - Då intet alvar-
samt försök gjorts att stävja mördandet må det inte förvåna att plundringar,
rån och alla slag av övervåld höra till ordningen för dagen i de landsändar,
som de röda hålla besatta. - De finska män, som satt rörelsen i gång och no-
minellt äro dess ledare, spela påtagligen k icke ringa utsträckning rollen av
marionetter. De äro beroende av sina beväpnade horder och sina ryska läromäs-
tare. Ledarnas kvalifikationer äro f.ö. de sämsta möjliga; äventyrare, politis4
ka catilinatyper, brottslingar. Ohefen för röda gardets kansli i Hrfors är dömd
för brodersmord. "Lagar" utfärdas dagligen nästan. Fraser härska oinskränkt
("vi vilja avskaffa fattigdom"). Intelligens, insikter och erfarenhet föraktas.
Det är slående huru påfallande reaktionära, för att icke säga atavistiska,
de antydda dragen äro. En atavism är benägenheten för återgång från ordnad,rep-
resentativ sta tsform till de handgripliga, oöverskådliga massorna - ett språng
tillbaka över många århundradens utveckling. En atavism är benägenheten för å-
tergång från ordnat rättsligt förfarande till ohöljd nävrätt - från arbete-1 och
sparsamhetens jämsides med kulturens uppkomna prins-iper till barbarens lättja
och slöseri - från respekten för människoliv till vildens okynnesmördande -

för förtänksamheten inför en hotande hungersnöd till tanklös plundring av (4
livsmedelsförråden - från överhetens lagstödda auktorität till personlighetens
primitiva inflytande. En atavism är bristen på uppfattning av samhällsmaskine-
riets natur och förutsättningar for legisthativ och administrativ verksamhet.-
- Det är en företeelse, vars Världshistoriska betydelse vi bevittna; de efter-
blivna massorna i Öst-Europa, väckta genom våldsamma yttre stötar, söka förverk-
liga sin föreställning om staten, och deras ledare uttalar sin avsikt att söka
sprida sina ideer över världen. Detta innebär ett hot om en reaktion, mot vil-
ken var blek. - Alla atavistiska, primitiva böjelser inom Finlands
folk ha väckts till liv genom den andliga pestsmittan från Ryssland. Alla rätts-
samhällets krafter ha rest sig till försvar. Finland är den första västerländs-
ka stat, som nödgas utkämpa striden mot den baråbariska reaktionen. Åv kampens
utgång.beror, om det övriga västerlandet skall notas eller icke. - I EN SÅDAN
STRID ÅE INGEN MEDLING MÖJLIG. - Mellan vilka partier skulle väl Sverige media?
Mellan Finland och Ryssland? Mellan samhälle t och deå s.kl socialisterna - mel-
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rättdtaten och asiastiska anarkisters lärjungar och vapenbröder? Striden
är icke en inre finländsk strid, icke heller är den en kraftmätning mellan po-
litiska partier eller sociala program. Den är en strid mellan den förstörande
elden och det räddande vattnet! dar är ingen medling möjlig.
Och vad skulle den event. medlaren ha att föreslå som bas för medlingen ?
Antingen att samhällets lagliga ordan skola respekteras; det vore banditbandens
nederlag. Eller ock att revolutionsregeringen skall erkännas som ett slags krig
förande vore banditbandens seger. ~lngen kompromiss är tänkbar.
Samhället har visat mycket tålamod. Det har länge varii„utsatt för oupphör-
liga slag och stygn, såväl av ryska som av finska händer. Annu efter november -
revolten sökte de samhällsbevarande elementen, om ock med motvilja, i lantdagen
samarbeta med ett papti, som ieke gittat tvätta sina händer rena från det ut-gjutna blodet; man gjorde det i sylte att söka tillfredsställa alla rimliga
anspråk på sociala reformer. Men nu hava vi kommit till den punkt, där det gäl-
ler seger eller undergång - den punkt,DÄß DET MÅSTE BETECKNAS SÅSOM FEGT FÖRRÄ-
DERI MOT KULTURENS ALLMANNA SAK OCH LÅTA SIG AY FRUKTAN FÖR OFFER, FÖRLUSTER
OCH LIDANDEN FÖRLEDA TILL KOMPROMISS, som i hästa fall komme att skapa en kort
frist före den i alla händelser oundvikliga avgörande kampen.
Aven ur praktisk synpunkt är medling omöjlig; en sådan skulle nämligen för-
utsätta att lantdagen, som formellt innehar högsta makten i Finland, fritt fin-
ge sammanträda, ränsad från brottslingar, för att fatta heslut å samhällets väg
men detta innehure redan mer än ett halvt nederlag för den revolutionära
reaktionen.
Ett medlingsanbud, om också välment, måste betecknas såsom direkt skadligt.
Det innebure nämligen ett visst erkännande av det berättigade i en rörelse,mot
vilken vi kämpa på liv och död, och ett sådant erkännande'skulle 1 ogvnsam rikt
ning påverka de vacklande, tveksamma och omdömeslösa. Yill man hjälpa" oss, så
må man hota eller slå; vill man stjälpa oss så må man erbjuda meoDing,
För oss är det klart; hänsynen till framtiden och till kulturens allmänna
sak, vårt rättsmedvetandes krav, vår personliga heder, aktningen för våra stu-
pade - allt utesluter varje tanke på kompromiss i en sådan strid. Såväl, teore-tiskt som praktiskt gives det ingan annan möjlighet än att stå eller falla.
.Denna uppfattning delas av samtliga borgerliga lantdagsgrupper och utan allttvivel av alla samhällsbevarande elemant i detta land*
Ocji ett står fast; revolutionens seger i Finland, skulle be tyda den bolsche-vikiska smittans narmande till Skandinavien oeh Västerlandet över-
huvud och återställandet av Rysslands herravälde över Finland tryggat genom en
förryskningsprocess, snabbare, grundligare och effektivare än någonsin en
Bobnkoff eller en Kuropatkin drömt om.
Helsinki 17.02.1918
Lantdagsmän

